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La Universidad Rafael Belloso Chacin ante los retos
transformadores de la educación superior
Mercedes Inciarte
Las instituciones Universitarias tienen el reto de romper los esquemas y para-
digmas tradicionales para dar respuestas a las exigencias de la sociedad actual, para lo
cual se hace necesario apuntar hacia la consolidación de estrategias que garanticen
además de calidad, los fines que le son propios y la visión social que le corresponde.
Es así, como las Universidades ante los retos transformadores se constituye
en la base fundamental de cualquier estrategia de desarrollo y competitividad. De
allí que se debe pensar en las formulas que garanticen efectivamente su pertinen-
cia académica en pro de la garantía de la pertinencia social que se le exige como
ente educativo.
Desde esta perspectiva, la Universidad “Dr. Rafael Belloso Chacín” fortale-
ce la academia a través de un proceso de transformación y modernización desa-
rrollada en varios proyectos que se presentan a continuación, en búsqueda del ob-
jetivo primordial el cual es, reflejar cambios significativos en su modelo educati-
vo, considerando que la educación en Venezuela debe responder a las necesidades
existentes con mayor rapidez de adaptabilidad y versatilidad satisfaciendo las exi-
gencias de la sociedad actual.
• Proyectos en desarrollo
La URBE en su afán de transformar y modernizar la oferta académica, la
formación de recursos humanos, la capacidad de distribuir los conocimientos y
generar estrategias adecuadas para mejorar la calidad de la prestación educativa,
se ha propuesto como desafío para este milenio, promover cambios sociales, hu-
manísticos, científicos y tecnológicos que resuelvan problemas de globalización,
acceso y participación, así como nuevas formas de aprendizaje, a través de proyec-
tos tales como:
• Estudios a distancia
La Universidad Dr. Rafael Belloso Chacin con la apertura de los Estudios a
Distancia se plantea llegar a ser la Universidad líder en la formación de recursos
humanos a distancia a través de los más innovadores métodos educativos en línea,
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para el desarrollo de personas con alto nivel de excelencia académica, logrando así
el salto cualitativo requerido para acceder a un desarrollo sustentable.
Esta Dirección promueve un concepto vanguardista en Educación a Dis-
tancia, integrando avanzadas tecnologías y los más modernos modelos de apren-
dizaje para la formación académica de profesionales.
Los Estudios a Distancia de URBE tiene como objetivo fundamental pro-
mover, desarrollar y evaluar los estudios a distancia en línea como alternativa del
aporte institucional en materia educativa o complementario al presencial abarcan-
do los niveles de Pregrado Postgrado y Extensión de la Universidad “Dr. Rafael
Belloso Chacin” (URBE).
Con los Estudios a Distancia en la Universidad, se promueve la apertura de
programas a distancia o semi-presenciales, extendiéndose en nuevas direcciones, con
el objeto de ampliar la oferta y opciones educativas en los niveles de pregrado, post-
grado y extensión universitaria. De esta manera, se cumple con el compromiso que
tiene la URBE, como es la formación de recursos humanos utilizando las nuevas tec-
nologías de aprendizaje combinadas con las telecomunicaciones y multimedia.
De esta forma, la URBE responde a las necesidades inmediatas que le plan-
tea la sociedad actual, ya que la transformación de un país en todos sus ordenes re-
quieren de una Universidad más dinámica, promotora de cambios, generadora,
rectora del saber y del quehacer científico y cultural, formadora de los recursos
humanos que el país demanda.
• Transversalidad curricular
Continuando con el proceso de transformación y modernización, esta Uni-
versidad ha puesto en marcha la Transversalidad Curricular, con la finalidad de ac-
tualizar e insertar de manera transversal los temas directores de formación básica.
La concepción de la transversalidad curricular está inspirada en el nuevo en-
foque de Educación Integral fundamentado en la incorporación al currículo de
elementos educativos tanto académicos tradicionales como de otros aspectos que
contribuyan al desarrollo de las personas, habilidades prácticas, actitudes y valo-
res, de manera que se integren en las diferentes áreas como ejes que atraviesan la
estructura curricular.
Estos ejes que atraviesan la estructura curricular como temas transversales
en los pensas de la URBE son: ética, Calidad, Gerencia, Lenguaje, Informática,
Cultura, Ambiente e inglés alcanzando una articulación horizontal y vertical de
estos ejes comunes entre las diferentes áreas de conocimiento
• Ajuste curricular
Actualmente la Universidad se encuentra en el proceso de Ajuste Curricular
de las Facultades de Ciencias Administrativas, Ciencias Jurídicas y Políticas y Hu-
manidades, con el objetivo de lograr un nivel significativo en su dinámica acadé-
mica frente al medio, e internamente de tal manera mantenerse en un lugar ade-
cuado de liderazgo, reconocido por organismos y entidades, además de consoli-
dar una imagen académica, alcanzar un nivel de confiabilidad frente al proceso de
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mejoramiento en el desempeño docente, investigativo y de extensión y generar
un clima organizacional adecuado entre sus estamentos. Todo esto conociendo
que una estructura curricular es la representación ideal del proceso mediante el
cual, una institución docente, como las Facultades antes mencionadas sistematiza
la cultura con la cual formará las nuevas generaciones de profesionales en un cam-
po del conocimiento.
Los objetivos fundamentales de este ajuste son:
– Articular perfil, plan y programa
– Formar profesionales competentes que irradien comportamientos
innovadores, con un alto liderazgo para el cambio y que respondan a las
necesidades reales de la región y del país.
– Garantizar una formación integral
– Permitir la flexibilidad curricular
– Contextualizar las escuelas con criterios de pertinencia académica,
curricular y social.
– Reducir la frondosidad curricular
– Reducir el tiempo de duración de las Escuelas de 5 a 4 años de duración
Este proceso se llevo a cabo a través de la consulta a docentes, estudiantes,
egresados, sector productivo y colegios profesionales, en torno a la demanda de
crear un nuevo currículo que responda a las exigencias de la sociedad actual, a la ne-
cesidad de adaptación y modernización conformándose un perfil por competencias
y permitiendo la reducción de la frondosidad curricular, repitencia de contenidos y
reducción del tiempo de duración de la carrera, así como sus procesos académicos
que permitan adecuarse con éxito a las nuevas demandas y retos internos y externos
cada vez más exigentes, dado la multiplicidad de actores y relaciones.
Con ello, la URBE asume la postura del currículo por competencias que fo-
caliza el esfuerzo y compromiso entre educación e industria, adaptando los perfi-
les a las características de la sociedad, basado en la interdisciplinaridad y los reque-
rimientos del sector productivo, determinando las necesidades profesionales, en
términos de indicadores procesos de formación, lo cual implica la selección del
conocimiento y destrezas necesarias para ser un profesional competente.
Asimismo, permite el ajuste continuo de estrategias centradas en procesos
de aprendizajes que apunten hacia áreas de incumbencia profesionales determina-
das, además del empleo de estructuras curriculares flexibles, dinámicas, fáciles de
actualizar, con contenidos básicos y procesos que garanticen en poco tiempo pro-
porcionar información general, con un ajuste permanente y seguir los cambios
que sean requeridos, respondiendo así a las exigencias de la sociedad actual.
• Estudios de educación avanzada continua
La URBE presenta los Estudios de Avanzada como un proyecto educativo
que abarca a todos los egresados de cualquier especialidad, estando este encami-
nado al mejoramiento profesional y humano. Fundamentándose en la necesidad
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que existe en desarrollar a nivel de postgrado esta oferta, dado su valor multiplica-
dor de conocimientos, habilidades, pensamiento y conducta.
Estos estudios se ofrecen como herramientas pedagógicas a profesionales
en ejercicio los cuales están orientados bajo el esquema de los Estudios de Avan-
zados Continuos. Además de programas de perfeccionamiento profesional en las
distintas áreas relacionadas con el quehacer docente o de investigación. El desa-
rrollo de estas formas permitirá a los profesionales desarrollar una alta competen-
cia y desempeño profesional y avanzadas capacidades para el liderazgo y la inves-
tigación científica, técnica y humanística y con ello enfrentar los desafíos del desa-
rrollo de nuestra sociedad. Contribuyendo a la formación humana, cultural, cien-
tífica y tecnológica mediante cursos, seminarios, talleres entre otros, dando res-
puesta coherente en capacitación y formación de profesionales de alto nivel. Estos
programas se ofrecen en dos áreas, a saber:
Programa de Estudios Avanzados Continuos. Área Educación:
Debido a la gran producción de conocimientos que se esta generando, la
URBE ofrece a profesionales en ejercicio de la docencia los elementos de
aprendizaje continuo que reclaman los nuevos tiempos e impone la
necesidad de dotar a los participantes de este programa de herramientas
didácticas pertinentes para el ejercicio de su acción profesional.
Programa de Estudios Avanzados Continuos. Área Investigación: La
URBE asume la investigación como un proceso de formación esencial, de
allí que una de sus políticas es contribuir a la formación de profesionales
de alto nivel con rigor científico y capacidades heurísticas y sociales,
capaces de aportar alternativas a los requerimientos de la sociedad,
estableciendo nuevas relaciones entre investigador - facilitador -
participante. Impulsando así la formación de investigadores dentro y fuera
de la Universidad.
• Proyectos de extensión
La sociedad actual plantea una mayor exigencia en cuanto a preparación de
profesionales, ya no es elemento suficiente para competir con éxito ante las gran-
des demandas de este mundo globalizado, se necesitan variedad de ofertas acadé-
micas que formen y doten a profesionales de herramientas especificas, para com-
petir con el entorno global cada vez más complejo. Por ello la URBE a través de
cursos, diplomados y seminarios de extensión ofrece a la población en general la
posibilidad de ampliar sus conocimientos en áreas específicas y delimitadas del sa-
ber. La URBE ofrece a través de los Diplomados, Cursos y Seminarios, oportuni-
dades de formación cimentados con altos estándares de calidad educativa, toman-
do en cuenta las necesidades reales del mundo actual y concebidos para quienes
deciden obtener grados académicos de educación superior. En otras palabras, la
programación académica de la URBE es la respuesta para la exigente demanda
del sector empresarial zuliano en búsqueda del fomento de ventajas competitivas
y conocimientos que agreguen valor a sus procesos.
En este sentido, la URBE responde a las necesidades de transformación de
la sociedad venezolana, a través de un proceso de formación, capacitación y adies-
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tramiento de personas, trabajadores del sector público y privado con la finalidad
de dotarlos de conocimientos y herramientas necesarias para el fortalecimiento
del saber.
• Centro de apoyo empresarial
La URBE a través del Centro de Apoyo Empresarial (CEDAE) orienta, di-
rige y vincula el esfuerzo de la producción intelectual de su planta de investiga-
ción con el sector empresarial. Esta dependencia permite adecuar la investigación
realizada en URBE a los retos y exigencias que el entorno productivo impone.
Asimismo promueve el vinculo entre el sector empresarial y universitario, formu-
lando, ejecutando y evaluando proyectos, consultarías y asistencias apoyados en
una planta de investigadores de primera línea, además de ofertar la producción in-
telectual de la URBE en el sector empresarial.
• Centro de transferencia de tecnología (CTT)
Este centro tiene como misión fundamental transferir a URBE, al Estado
Zulia y a Venezuela, a través de diversas estrategias —educación certificada, cur-
sos internacionales abiertos, Internet, traducciones, programas de radio y TV, pá-
ginas Web, adquisición de conocimiento libre o comprado, asesoría, estudios re-
gionales, investigaciones, publicaciones, acuerdos y eventos— tecnologías que
contribuyan al desarrollo de URBE, la Región Zuliana y el País.
• Academia Cisco (Cisco Networking Academy Program)
Con una matricula de 250 alumnos, la URBE ofrece al público en general la
oportunidad de formarse en redes de computación y obtener una certificación in-
ternacional, válida en todo el mundo.
La Academia Cisco es un programa internacional de educación certificada
desarrollado por la empresa Cisco Systems, Inc. cuyo objetivo fundamental es
formar personal especializado en redes de computación. Este programa está pre-
sente en más de 150 países a través de 11.000 academias, con un total aprox. de
500.000 estudiantes. Se trata de un curso híbrido de alta calidad que mezcla el e-
learning con clases presenciales con Instructor. La Academia Cisco se inició con la
certificación internacional CCNA (Cisco Certified Network Associate). Debido
a su éxito, otras empresas internacionales como Sun Microsystems, Panduit,
Adobe y Hewlett-Packard, adoptaron la plataforma Cisco para dictar sus cursos
de educación certificada.
• Academia Microsoft (Microsoft IT Academy).
La URBE ya es Academia Microsoft, lo cual permite dictar todos los cursos
que llevan a las certificaciones Microsoft, como MCP (Microsoft Certified Pro-
fessional) y MCSE (Microsoft Certifed Systems Engineer). Próximamente
arrancaremos nuestra Academia Microsoft dictando los cursos Windows Xp y
Windows Server 2003. Nuestro objetivo es dictar todos los cursos del Catálogo
Microsoft para los cuales tengamos demanda.
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• Academia Sun (SAI, Sun Academic Initiative)
Recientemente Sun Microsystems hizo Convenios con Universidades del
mundo como parte de su Programa SAI, en el cual estamos participando. SAI
ofrece a los estudiantes cursos certificados en las tecnologías de Sun, como el len-
guaje de programación Java, el sistema operativo Solaris, StarOffice y SunONE.
En la actualidad la Academia Sun está representada en nuestro Programa PEIP.
Más adelante ofreceremos cursos presenciales de los productos Sun con instruc-
tores certificados de la URBE.
• Programa estudio independiente presencial (PEIP).
Programa dirigido a la Comunidad URBE en el cual ofrecemos cursos a
bajo costo en la modalidad de estudio independiente, en nuestras salas equipadas
con computadores modernos y conexión a Internet banda ancha, contando con la
asistencia de un Preparador. El estudiante escoge su horario de estudio (tarde y
noche) de acuerdo con su disponibilidad de tiempo. Aun cuando nuestro objeti-
vo es ofrecer una amplia variedad de cursos, nuestra oferta actual se limita a los
cursos de Lenguaje Java del Programa SAI de Sun Microsystems, necesarios para
presentar el examen que conduce a la certificación internacional Sun Certified Pro-
grammer for Java2 Platform.
• Biblioteca virtual
Con el propósito de prestar, cada día, un mejor servicio a nuestros usuarios
presénciales y virtuales, la Biblioteca Dr. Nectario Andrade Labarca de esta Uni-
versidad, ha automatizado sus procesos a través de la base de datos Infotrac, para
el acceso a publicaciones periódicas y otros recursos de información, ofreciendo
soluciones tecnológicas en el manejo de información como herramienta funda-
mental para la generación de conocimiento; este servicio otorga un valor agrega-
do con aplicaciones para la diseminación de la información a todos los usuarios de
un área especifica por su capacidad de almacenar búsquedas predefinidas, utiliza-
das dinámicamente con la actualización diaria de las bases de datos de Infotrac.
Entre las cuales se cuenta con:
– Expanded Academic International
– General Business File International ASAP
– Informe
– Legal Trac
– Literature Resource Center
– Biography Resource Center
– Health Reference Center Academic
– Informarks.
• Página WEB: WWW.URBE.EDU
A través de esta página, la Universidad “Dr. Rafael Belloso Chacín”, ofrece
a los usuarios de Internet desde cualquier parte del mundo, toda la información
relacionada a esta Casa de Estudios. Solo con ingresar a la página de esta
http://www.urbe.edu, se podrá acceder a la información completa sobre aspectos
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académicos y de servicios de la institución, además de poder realizar consultas de
notas pre-inscripciones, realizar horarios con solo introducir su número de cédula
de identidad.
• Creación de nuevas ofertas académicas
En búsqueda de la diversificación de algunas carreras se ofrece a partir del
venidero período académico la mención de Control y Automatización, pertene-
ciendo a la Escuela de Ingeniería en Electrónica ofrecer una dualidad de opciones
de egreso al estudiante pudiendo formarse como Ingeniero en Electrónica Men-
ción Telecomunicaciones ó Ingeniero en Electrónica Mención Control y Auto-
matización, esta oferta académica viene a dar respuesta a las constantes demandas
del sector empresarial.
Aunado a lo anterior se encuentra en proceso de revisión final el Proyecto
de Creación la Escuela de Ciencias Fiscales adscrita a la Facultad de Ciencias Ad-
ministrativas, esta escuela vendría a ofrecer a la comunidad estudiantil una forma-
ción en el área de tributos y aduanas.
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